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Investment projects
U izdanju Tehni~kog sveu~ili{ta u
Zvolenu (Slova~ka) tijekom 2007. godi-
ne objavljena je znanstvena monografija
Investment project, autora doc. dr. sc. Jo-
sefa Drabeka s Drvarskog fakulteta Teh-
ni~kog sveu~ili{ta u Zvolenu i izv. prof.
dr. sc. Denisa Jela~i}a sa [umarskog fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Knjiga je formata B5, odnosno 250
X 175, ukupno ima 68 stranica, 21 tabli-
cu, 4 slike i dijagrama te 63 naslova
kori{tene literature.
Jedan od autora je doc. dr. sc. Josef
Drabek, docent na Katedri za mena-
d`ment poduze}a na Drvarskom fakulte-
tu Tehni~kog sveu~ili{ta u Zvolenu (Slova~ka). Josef
Drabek bavi se poslovnim menad`mentom i investicij-
skim projektima ne samo u preradi drva i proizvodnji
namje{taja, ve} i u komercijalnome i uslu`nom sektoru.
Usto se bavi i ekonomikom poduze}a, a trenuta~no
obna{a funkciju prorektora za razvoj Tehni~kog
sveu~ili{ta u Zvolenu.
Drugi je autor izv. prof. dr. sc. Denis Jela~i}, za-
poslen u Zavodu za organizaciju proizvodnje [umar-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu. Denis Jela~i}
bavi se poslovnim planiranje i upravljanjem proizvod-
njom u preradi drva i proizvodnji namje{taja. Kao i
Drabek, uspje{no je proveo mnoge projekte u podu-
ze}ima za preradu drva i proizvodnju namje{taja u
Hrvatskoj, ali i u susjednim zemljama. Trenuta~no ob-
na{a funkciju tajnika me|unarodne asocijacije za eko-
nomiku i menad`ment u preradi drva i proizvodnji
namje{taja WoodEMA, i.a.
Znanstvena monografija Investment projects na-
pisana je na engleskom jeziku kako bi se njome mogli
koristiti studenti i stru~njaci i u Slova~koj i u Hrvatskoj
jer pokriva podru~je koje je zanimljivo studentima na
diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi, kao i stru~nja-
cima u poduze}ima za preradu drva i proizvodnju nam-
je{taja u obje dr`ave, ali i na {irem podru~ju. Monogra-
fiju su recenzirali priznati stru~njaci s tog podru~ja iz
razli~itih zemalja. Pokriva podru~je investicijskih pro-
jekata i tro{kova kapitala promatranih iz razli~itih aspe-
kata.
Monografija ima sedam poglavlja.
Investicijski projekti i njihova predinvesticijska
priprema uvodno je poglavlje u kojemu se obra|uje
osnova i zna~aj investicijskih projekata, priprema i iz-
gled investicijskih projekata, zahtjevi koji se postavlja-
ju vezano za investicijske projekte te pristupi strukturi
investicijskh projekata prema razli~itim autorima.
Struktura investicijskih projekata
poglavlje je u kojemu se obra|uje pre-
dlo`ena struktura investicijskih elabora-
ta i poslovnih planova.
Kalkulacija tro{kova kapitala i fi-
nancijskih prihoda identificira tro{kove
kapitala i financijske prihode te daje
na~ine njihova izra~una.
U poglavlju Vrednovanje uspje-
{nosti investicijskog projekta navode se
osnove i zna~enje vrednovanja uspje{no-
sti investicijskog projekta, pristupi vred-
novanju uspje{nosti investicijskog pro-
jekta, stati~ke i dinami~ke metode za
vrednovanje uspje{nosti investicijskog
projekta, vjerojatnost ekonomske odr`ivosti investicij-
skog projekta te nove metode za vrednovanje investi-
cijskog projekta.
Financijski izvori investicija sljede}e je poglavlje
u kojemu se obra|uje pristupa~nost, razina i cijena iz-
vora financiranja investicijskih projekata te rizici s ko-
jima se susre}emo pri kori{tenju razli~itim izvorima fi-
nanciranja investicijskih projekata.
[esto poglavlje ima naziv To{kovi kapitala,
struktura kapitala i diskontne stope i u njemu se daje
prikaz tro{kova kapitala i njegove strukture te razli~ite
metode za procjenu strukture kapitala i vrednovanje di-
skontnih stopa s pregledom primjenjivosti pojedinih
metoda.
Zaklju~ak je posljednje poglavlje, a u njemu se
daje zavr{ni pregled monografije, nakon ~ega slijedi
popis i pregled priloga i tablica koje prikazuju tijek rada
na investicijskom projektu.
Znanstvena monografija Investment projects su-
stavni je prikaz izrade i vrednovanja investicijskih pro-
jekata, s primjerima i prikazima primjerenim preradi
drva i proizvodnji namje{taja, s mno{tvom vrlo kori-
snih jednad`bi svakome tko treba izraditi i vrednovati
investicijski projekt ili elaborat. Jednako je pogodan za
studente diplomskih i poslijediplomskih studija, kao i
za stru~njake u praksi koji se susre}u s investicijskim
elaboratima.
Ova je monografija zajedni~ka knjiga autora koji
dugi niz godina sura|uju na svim podru~jima djelovan-
ja sveu~ili{nih nastavnika, od predavanja do razmjene
nastavnika i studenata, do zajedni~kih objavljivanja ra-
dova proiza{lih iz zajedni~kih projekata i znanstvenog
istra`ivanja. Za sve dodatne informacije mogu}e je
obratiti se izravno autorima.
Izv. prof. dr. sc. Darko Motik
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